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ÚÇÊî nehŒ tif-1 
ÚÆÊî nehŒ vâ®¥ò mik¥ò 
fiza¤âš Õ£lh brš c‰g¤âÆid 
jil brŒtâdhš ï‹RÈ‹ Ru¥ò ghâ¥ò 
mil»wJ. 
 
ÚÆÊî nehŒ tif-1‹ m¿F¿fŸ 
ÔÉu jhf«, âO® vil ïH¥ò, 
k§fyhd gh®it, mo¡fo áWÚ® 
fÊ¤jš, ÔÇu nrh®î, kdÃiy 
kh‰w¤fŸ, mâf gá, thªâ, Fk£lš, 
nehŒ bjh‰W, tÆ‰W tÈ, mánlh‹ 
mÄy Rthr«. 
ÚÆÊî nehŒ tif-1‹ nkyh©ik 
KiwfŸ 
 kU¤JtUl‹ Mnyhrid 
 Kiwahd gÇnrhjid 
 rªnjf¤fS¡F bjËthd Çs¡f¤fŸ 
 Kiwahd vil gÆnrhjid k‰W« 
cau« gÇnrhjid. 
 khj« xUKiw mšyJ ïU khj¤â‰F 
xUKiw ïu¤j« k‰W« áWÚ® 
gÆnrhjid, njitbaÅš å£onyna 
ïu¤j« k‰W« áWÚÆš r®¡fiuÆ‹ 
msî gÇnrhjid brŒjš nt©L«. 
  
å£oš ÚÆÊî nehŒ tif-1Mš 
ghâ¡f¥g£l FHªijfis ghJfh¡F« 
KiwfŸ 
 å£oš bg‰nwh®fŸ 
FHªij ÛJ áw¥ò jÅ 
ftd« brY¤j nt©L«. 
 fhšfŸ k‰W« ghj¤fŸ 
ÛJ áw¥ò jÅ ftd« 
brY¤j nt©L«. 
 czî c£bfh©l ã‹ò 
ï‹RÈ‹ Cá nghl 
nt©L«. 
 FHªijfS¡F Rakhf (mšyJ) 
j‹Å¢irahf ï‹RÈ‹ Cá 
ngh£L¡bfhŸs gH¡f¥gL¤j nt©L«. 
 bg‰nwh®fŸ FHªijfŸ Cá ngh£L¡ 
bfhŸS« nghJ nk‰gh®it brŒa 
nt©L«. 
ÚÆÊî nehŒ tif-1Mš ghâ¡f¥g£l 
gŸË bršY« FHªijfis ghJfh¡F« 
KiwfŸ 
 gŸË bršY« FHªijfË‹ 
bg‰nwh®fŸ tF¥ò MáÆaÆl« 
m¿F¿fŸ g‰¿í« nkY« mj‰fhd 
kU¤Jt nkyh©ik g‰¿í« bjËthd 
K‹bd¢rÆ¡if elto¡iffŸ F¿¤J« 
Mnyhrid brŒjš nt©L«. 
irt czî gH¡f« cŸs ÚÆÊî tif-
1Mš ghâ¡f¥g£l FHªijfis 
ghJfh¡F« KiwfŸ 
 irt czî gH¡f« 
cŸs FHªijfS¡F 
eh® r¤J, òuj r¤J, 
it£lÄ‹-o, fhšáa« 
Ãiwªj fhŒf¿fŸ, gH tiffŸ, Èiu 
tiffŸ, gU¥ò, jhÅa¤fš 
tH§fyh«. 
ÚÆÊî nehŒ tif-1¡fhd eåd kU¤Jt 
KiwfŸ 
 fiza« kh‰W mWit á»¢ir 
 bra‰if fiza« brašgL« fUÇ 
 kuãaš Iby£ brš ö©Ljš 
 Iby£ brš-°bl« brš kh‰W á»¢ir 
ÚÆÊînehŒ tif-1Mš ghâ¡f¥g£l 
FHªijfis ghJfh¡F« ntW áy 
K¡»a KiwfŸ 
 ÚÆÊî nehŒ tif-1 FHªijfis 
mt®fŸ áWÚ® fÊ¡f ÇU«ò« mšyJ 
njit¥gL« nghJ mD¥ã it¡f 
nt©L«. 
 FHªijfŸ ïÅ¥ò (btšy«, btšy« 
fyªj czî g©l¤fŸ) v¥nghJ« 
bfhL¤J it¡f nt©L«. 
 FHªijfis jÅahf btËÆš bršy 
mDkâ¡f¡ TlhJ. ÉisahL« nghJ« 
bg‰nwh® K‹ÅiyÆnyna Çisahl 
mDkâ¡f nt©L«. 
 FHªijfis nehahËfŸ vd 
jÅik¥gL¤j TlhJ. r®¡fiu nehŒ 
cŸst®fŸ vd TWjš TlhJ. 
 FHªijfËl«, mt®fË‹ bg‰nwh®fis 
bjhl®òbfhŸs njit¥gL« (brš 
ngh‹, bjhiyngá v©) bfhL¤J 
it¡f nt©L«. 
  
ï‹RÈ‹ Cá kUªJ ngh£L¡bfhŸs 
nt©oa ïl¤fŸ k‰W« Cá nghL« 
KiwfŸ, nkY« mjdhš V‰gL« 
ÇisîfŸ 
 ï‹RÈ‹ CáÆid âU«g âU«g 
V‰fdnt ngh£l ïl¤âš ngh£L¡ 
bfhŸtjdhš Mwhj ò© V‰gL« 
 È¥ngho°onuhã- ïa‰if bfhG¥ò âR 
áijî 
 È¥nghiA¥g®onuhã- ïa‰if 
bfhG¥ò âR âuŸ f£o ïJ ngh‹w 
ãu¢ridfŸ V‰gL« thŒ¥òfŸ c©L. 
 Mnyhrid bg‰w Kiwahd 
cl‰gÆ‰á, czî f£L¥ghL, 
bg‰nwh®, cl‹ ãwªjt®fŸ, 
e©g®fŸ, cwÇd®fË‹ m‹ò k‰W« 
mutiz¥ò, e«ã¡if ït‰¿dhš 
mid¤ijí« btšyyh«.  
 ÚÆÊî nehŒ tif-1Mš ghâ¡f¥g£l 
gy bgW« ãugy¤fŸ mid¤J 
JiwfËY« bt‰¿ bg‰W cŸsd®. 
e«khY« Koí«. 
  
   
x‹WgLnth«! 




ÚÇÊî nehŒ tif-1 
nkyh©ik KiwfŸ  
k‰W«   
ghJfh¥ò tÊKiwfŸ 
 
 
 
